





















































































































































































































































































































































































































































































年間利潤:(B + K + b) x p' 
年間地代:R (面積あたりさ)














p' ， R 潤は (B+K+b)x百+百である ζとにも変わ







































































































































































































































































































































































































































投下 土地 100hect 100hect 総産
資本量 面積 下当資り投本 産当出量り 出量
優等地A 500 400 1.25 100 「記「
中等地B 300 300 1.00 80 240 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の都市問題.13， 汐文社， 19710 319ペー ジ。)
5 )保志向『現代日本資本主義と農業危機の構造』お













































































A STUDY OF LAND PRICE THEORIES 
Tesuro Sato* 
*Tokyo Metropolitan Junior College of Commerce 
Comprehensive Urban Studies， No. 24，1985， pp. 3-33 
This paper is consists of three parts. 
The first dea1s with the recent trend in land price theories and attempts to make clear where lie 
the theoretical difficulties of solving land price problems. The second contains discussion by 
K. Hayakawa， T.Yada and M. Hazama on land lental. 
In the third part the author comments on their view points and at the same time offers something 
of his own theory. 
